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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
Asisten Laboratorium dengan Metode TOPSIS Pada Sistem Informasi Fakultas 
Teknik Universitas Muria Kudus” telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan 
tujuan yang ditentukan sebelumnya. 
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perhitungan dengan TOPSIS. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan 
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual 
Basic.Net 2010 dengan database MySQL. 
Hasil perhitungan aplikasi SPK ini tidak berbeda dengan hasil perhitungan 
matematis menggunakan Microsoft Excel sehingga aplikasi SPK ini layak 
digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam pengambilan keputusan. 
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